













































































































































































































































































































































































































2)前期金曜 1限 総合演習C (時事問題)
(上述の総合演習Fとほぼ同内容)
3)後期月曜3限 経済学A
(上述の経済学Aとほぼ同形式,但し内容は経済学
Bより範囲を広げた総論的日本経済論)
尚,この授業公開は,本学の教員に対してだけでは
なく,他大学の教員にも,また,高校教育とのアー
ティキュレーションという観点から高校教員や高校
生にも公開対象を拡大するつもりである｡
願わくば,本学の他の教員にもこうした試みが少
しでも拡がってくれることを期待して小論の結びに
代えたい｡
注
(1)西村和男 『分数ができない大学生』1999,東洋経
済新報社がよく話題に上るが,大学教育学会や大
学教育セミナーを中心に数多くの実例報告がなさ
れている｡
(2)FD (Faculty Development)の本来の範囲はカ
リキュラム改善や研究支援体制の確立などかなり
広範囲に及ぶものである｡例えば,大学セミナー
ハウス編 『大学力を創る :FDハンドブック』p.17
参照｡
(3)例えば,河合塾全国進学センター 『Guideline』
1999年 11月号には全国の高校教員を対象にした
学力低下実態に関するアンケー ト結果が出てい
るが,生徒の学力低下を感じると回答した教員は
実に88%に及ぶ｡
(4) 例えば,鈴木徹 ｢高等学校における学習力の現
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実と課題｣『大学教育学会誌』第23巻第2号,2001,
pp.32-35.
(5)林義樹 『学生参画授業論一人間らしい ｢学びの
場つくり-｣の理論と実践-』学文社,1994.な
どを参照｡
(6)岡田昭夫 ｢複数木学に於いて担当する法学 ･情
報処理関連科目ネットワークを利用した統合的
指導の試み｣私立大学情報教育協会 『第8回情報
教育方法研究発表会予稿集』,2000.pp.20-21.
(7)京都大学の公開授業については,例えば,京都
大学高等教育開発センタ一編 『開かれた大学授業
をめざして』玉川大学出版部,1997‥などを参照｡
国立大学では和歌山大学 ･山形大学でも組織的な
実践がなされている｡私立大学では和光大学が最
初に組織的な取り組みを始めて以来,いくつかの
大学に実践例がある｡和光大学授業研究会 『語り
合い見せ合い 大学授業』大月書店,1997.など
を参照｡
(8)但し,私の提言などを契機として,本学でも授
業公開の組織的検討がFD専門委員会レベルで開
始され始めている｡また,趣旨は全く異なるが,
高校生を対象にした授業公開は既にいくつかの
学部で実現している｡
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